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Pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual adalah satu pendekatan yang dapat 
memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran bagi sesuatu pelajaran 
kerana ia memberikan konteks pengalaman kehidupan seharian serta kerjaya secara 
konkrit kepada pelajar-pelajar. Justeru itu, Jabatan Pendidikan Teknikal (JPT) telah 
memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual kepada semua 
pelajar Sekolah Menengah Teknik (SMT) khususnya untuk pelajaran Matematik 
Tambahan (MT) mulai tahun 1999.  Sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran secara kontekstual, kajian dijalankan untuk mengenal pasti persepsi 
pelajar SMT terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Matematik 
Tambahan secara kontekstual khususnya untuk 1) mengenal pasti persepsi pelajar 
terhadap lima aspek dalam pembelajaran secara kontekstual (PSK); 2) mengenal pasti 
persepsi pelajar terhadap pelaksanaan empat fasa pengajaran secara kontekstual; dan 
3) mengkaji sama ada terdapat  perbezaan  persepsi  pelajar  terhadap  PSK  
  
 




berdasarkan  jenis  kursus yang diikuti.  Untuk tujuan ini seramai 206 pelajar Aliran 
Teknik dan enam orang guru MT dari SMT telah dipilih sebagai responden kajian. 
Soal selidik dalam bentuk skala Likert 4-mata dibina oleh penyelidik telah digunakan 
untuk mendapat maklumat tentang persepsi pelajar dan guru terhadap pelaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual. Data yang diperolehi telah dianalisis 
dengan menggunakan perisian SPSS.  
 
Hasil kajian menunjukkan persepsi pelajar SMT terhadap PSK bagi aspek-aspek 
menghubungkait, mengalami, mengaplikasi, bekerjasama dan memindahkan 
pembelajaran dalam MT secara keseluruhan adalah positif dengan min sebanyak 2.71. 
Antara kelima-lima aspek PSK tersebut, persepsi yang paling positif adalah bagi 
aspek bekerjasama, khususnya memberikan kebaikan dari segi interaksi di antara 
semua pelajar dan juga memperolehi kemahiran interpersonal. Di antara fasa 
pengajaran yang paling kerap dilaksanakan ialah fasa mengimbas kembali, 
menunjukkan guru banyak menerapkan pengajaran secara kontekstual dalam fasa ini.  
 
Analisis ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara min 
persepsi terhadap PSK secara keseluruhan berdasarkan kursus yang diikuti oleh 
pelajar, F(3, 202)=5.03, p<.05.  Kajian ini menunjukkan min persepsi bagi pelajar 
mengikuti kursus PKEE adalah positif iaitu 2.78, begitu juga bagi PKA sebanyak 
2.77, manakala PKJ sebanyak 2.68 dan Perdagangan sebanyak 2.57.  Berdasarkan 
ujian perbandingan pelbagai ‘Scheffe’ pula, persepsi pelajar dari kursus PKEE 
didapati paling positif berbanding dengan pelajar yang mengikuti kursus lain. Ini 









Dapatan kajian ini boleh digunakan sebagai sumber untuk merancang dan 
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti untuk pelajaran MT.  
Dapatan juga menunjukkan kesan positif daripada PSK, khususnya bagi aspek belajar 
bekerjasama dan mengalami yang boleh dipraktikkan di dalam konteks pembelajaran 
seharian para pelajar. Aspek-aspek ini harusnya diterapkan bagi meningkatkan kualiti 
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Contextual teaching and learning is an approach to foster concept building and skill 
competency among students. This provides concrete daily learning context and career 
experiences for students during classroom instruction. Hence, the Technical 
Education Department has introduced contextual teaching and learning approach to all 
technical students specifically in Additional Mathematics since 1999. In relation to 
this, the objective of this study was to identify technical secondary school students’ 
perception on the implementation of contextual teaching and learning in Additional 
Mathematics. The purposes were to 1) identify the perception of students on five 
aspects of contextual learning; 2) identify the perception of the four-phase teaching 
strategy as practiced; and 3) investigate the difference on students’ perception on 
contextual learning based on courses taken. A descriptive survey was conducted by 
using questionnaires. Altogether, 206 technical students and six Additional 
Mathematics teachers from technical secondary school were selected as respondents 
to the survey. The 4-points Likert scale items measuring perception toward contextual 
  
 




teaching and learning was self-constructed by the researcher. The data was analysed 
using the SPSS.   
 
The findings of the study revealed that technical students’ perception on 
implementation of contextual learning which comprises aspects of relating, 
experiencing, applying, cooperating and transferring in Additional Mathematics is 
positive with mean value of  2.71.  Findings indicated that students’ perceived highest 
on aspect of cooperating among the five aspects studied. This indicated that students 
perceived highly on interactions among students and interpersonal skills. The findings 
also revealed that among the four phases of contextual teaching, the teachers 
frequently instilled contextual teaching during reviewing. 
 
ANOVA analysis also revealed that there are positive differences related to students’ 
overall perception towards contextual learning based on different courses taken, 
F(3,202)=5.03, p<.05.  The mean perception of student from Electronics & Electrical 
Engineering is the most positive with mean value of 2.78, Civil Engineering is 2.77, 
Mechanical Engineering is 2.68, whereas Commerce is 2.57. Based on the Scheffe 
multiple comparison test, the student’s perception from Electronics & Electrical is the 
most positive compared with student from other courses. This also demonstrated that 
the implementation of contextual teaching and learning had given a positive impact to 
them.  
 
The outcomes of the study can be used as a resource in planning and implementing 
quality teaching and learning of Additional Mathematics.  Contextual learning also 
produced positive effects, particularly in the aspects of cooperating and experiencing 
  
 




that can be applied in the students’ daily learning context. These aspects should be 
instilled in the teaching approach in order to enhance the quality of teaching and 
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